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Abstract 
 This survey research was conducted to study knowledge and understanding in quality 
assurance (QA) of undergraduate students at Faculty of Physical Education Srinakharinwirot University 
and needs assessment survey  of the fFirst year student. The samples were 628 undergraduate 
students at Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University. Questionnaires were used to 
collect data. Percentage, standard deviation, t-test, F-test ,Pearson product moment correlation 
coefficient were applied for data analysis. 
  The results were as follows: 
 1. Knowledge and Understanding in QA of the undergraduate students at Faculty of Physical 
Education was at  the moderate level . 
 2. Knowledge and Understanding in Quality Assurance for Undergraduate students at Faculty 
of Physical Education with different sex,  subject major and year of study were  significant  difference  
at .05 level. 
 3. Activity participation and QA  experienced had positive relation with QAknowledge of the 
Understanding in Quality Assurance for Undergraduate students at Faculty of Physical Education were 
significant at .01 level. 
 4. After getting QAknowledge ,the undergraduate students at Faculty of Physical Education 
had increasingly knowledge and understanding with the significant  at .05 level. 
 5. Needs assessment of fist year students at Faculty of Physical Education were at the 
moderate and high level . 
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* อาจารยภ์าควชิาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยั 
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บทคดัย่อ 
            การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจของนิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะพลศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาและการสาํรวจความตอ้งการจําเป็นของ
นิสติชัน้ปีที ่1 กลุม่ตวัอยา่งเป็นนิสติระดบัปรญิญาตรจีาํนวน 628 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
วเิคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี(t - test) การหาค่า
สมัประสทิธิ ์สมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F - test)  
 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. นิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะพลศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
2. นิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะพลศกึษาทีม่เีพศ สาขาวชิา และระดบัชัน้ปี ต่างกนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เรือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษาต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
3. การมสี่วนร่วมในกิจกรรมนิสติ และประสบการณ์การเคยได้รบัขอ้มูลด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความรูเ้รื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาของนิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะ
พลศกึษาอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
4. หลงัการใหค้วามรูเ้รื่องการประกนัคุณภาพการศกึษา นิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะพลศกึษามคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 5. ความตอ้งการจาํเป็นของนิสติชัน้ปีที ่1 คณะพลศกึษาสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก 
 
คาํสาํคญั : ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา ความตอ้งการจาํเป็น 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจของนิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 
คณะพลศกึษา ตามตวัแปรเพศ สาขาวชิาที่ศกึษา ระดบัชัน้ปีที่ศกึษาและศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษากบัการมสีว่นร่วมในกจิกรรมนิสติ และประสบการณ์การเคย
ไดร้บัขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
2. เพือ่เปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 
คณะพลศกึษา ก่อนและหลงัการใหค้วามรูเ้รือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของนิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะพลศกึษา ก่อนและหลงัการใหค้วามรูเ้รือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษา 
4.  เพือ่สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนิสติชัน้ปีที ่1 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 เป็นการวจิยัในช่วง 1 ปีการศกึษา   ประชากรเป็นนิสติระดบัปรญิญาตรภีาควชิาพลศกึษา สุขศกึษา 
สนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปีที ่1 – 3   ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2551  จาํนวน  890  คน  กาํหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาเป็นรอ้ยละ 80 ของประชากรคดิเป็นจาํนวน 628 คน 
 
บทนํา 
 จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิม่เตมิ 2545) มกีารจดัตัง้สาํนักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)  เรยีกโดยย่อว่า สมศ.กําหนดใหท้ําหน้าที่
หลายประการ รวมทัง้ทําหน้าทีป่ระเมนิผลการจดัการศกึษา เพื่อใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา คํา
วา่ “การประกนัคุณภาพการศกึษา” จงึมกีารกล่าวถงึกนัโดยทัว่ไปจากพระราชบญัญตัดิงักล่าว ในหมวด 6 เรื่อง
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษาระบุวา่การประกนัคุณภาพการศกึษานัน้ตอ้งประกอบดว้ยระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นกลไกในการรกัษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อใหนิ้สติและผูป้กครองเกดิความมัน่ใจว่า สถานศกึษาที่ตนหรอืบุตรหลาน
ของตนเขา้ศกึษานัน้ เป็นสถานศกึษาทีม่กีารดาํรงรกัษา และพฒันาใหคุ้ณภาพของบณัฑติหรอืผูเ้รยีน คุณภาพ
ของผู้สอน และกระบวนการจดัการเรยีนการสอน รวมทัง้คุณภาพของผู้บรหิารและการบรหิารจดัการภายใน
สถาบนันัน้ มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้อยูต่ลอดเวลา 
 ตามนิยามในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  (แกไ้ขเพิม่เตมิ 2545) การประกนั
คุณภาพการศกึษา หมายถงึการประเมนิผล การตรวจตดิตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานศกึษา ถ้า
เป็นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในกด็าํเนินการโดยบุคลากรของสถานศกึษาหรอืโดยหน่วยงานตน้สงักดัที่
มหีน้าทีก่ํากบัดแูลสถานศกึษานัน้ เช่น มหาวทิยาลยัเป็นตน้สงักดัของคณะต่างๆ กต็อ้งกํากบัดแูลคณะเหล่านัน้  
หากเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ก็ดําเนินการโดยสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สมศ.)  หรอืผูป้ระเมนิภายนอกทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก สมศ.  
 การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน จงึมคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา
โดยตรง  เพราะเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องทําอยู่เป็นประจํา ผลจากการการปฏิบตัิจะทําให้คุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาพฒันาขึน้อย่างต่อเน่ือง  ส่วนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายนอก เป็น
การประเมนิเพื่อมุ่งใหม้กีารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาใหม้ี
คุณภาพดยีิง่ขึน้ เป็นการตรวจสอบยนืยนัสภาพจรงิในการดําเนินงานของสถาบนัอุดมศกึษา ไดข้อ้มลูทีส่ะทอ้น
ใหเ้หน็จุดเดน่และจุดดอ้ยของสถาบนั ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงพฒันาคุณภาพการศกึษา ตลอดจน
รายงานผลการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและ
สาธารณชน  
 คณะพลศกึษา จดัการเรยีน การสอนในระดบัปรญิญาตรหีลายหลกัสตูร  นิสติในระดบัปรญิญาตรี
ทุกหลกัสตูร ตอ้งศกึษาชัน้ปีที ่1 และ 2 ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์  สว่นนิสติชัน้ปีที ่3 และ 4 
ทุกหลกัสูตรจะศกึษาที่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ระหว่างการศกึษาในมหาวทิยาลยั นิสติ
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จะตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาในหลาย ๆ ดา้น ตวัอยา่งเช่น นิสติจะตอ้งเป็น
ผูใ้หข้อ้มลูตามองคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอน  และกจิกรรมพฒันานิสติ เป็นตน้ สว่นการสาํรวจความ
ตอ้งการจาํเป็นของนิสติชัน้ปีที ่1 เป็นการสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานนําไปวเิคราะหแ์ละดาํเนินการจดักจิกรรมเพื่อการ
พฒันานิสตินกัศกึษา สนบัสนุนและสง่เสรมิใหนิ้สติมคีุณสมบตัพิรอ้มนอกเหนือจากการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนในหลกัสตูร ตลอดจนนิสติไดพ้ฒันาร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา  การศกึษาวจิยัน้ีจงึเป็นการสาํรวจ
เพื่อรวบรวมขอ้มลูรายละเอยีด ในเรื่องความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบังานประกนัคุณภาพการศกึษา ของนิสติระดบั
ปรญิญาตรแีละการสํารวจความต้องการจําเป็นของนิสติชัน้ปีที่ 1  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณะพล
ศกึษา และมหาวทิยาลยั ตามแนวทางของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาต่อไป 
 
อปุกรณ์และวิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey research) โดยมกีารดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ นิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2551 จาํนวน 628 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของประชากร  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรบันิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที ่
ผูว้จิยัไดข้ออนุญาตใชแ้บบสอบถามจากรองศาสตราจารยเ์ภสชักรหญงิกญัญดา  อนุวงศ์ คณะเภสชัศาสตร ์นํา
แบบสอบถามมาทดลองใช้กบันิสติคณะพลศกึษาชัน้ปีที่ 4 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า
เทา่กบั 0.59 และปรบัปรงุแบบสอบถามก่อนนํามาใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิ แบบสอบถามแบง่เป็น 2 ตอนดงัน้ี 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษาจาํนวน 17 ขอ้ 
2. แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นสาํหรบันิสติชัน้ปีที ่1 จาํนวน 17 ขอ้ ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ตามความ
สอดคลอ้งขององค์ประกอบที่ 3 ตวับ่งชี้ที ่3.1 มกีารจดับรกิารแก่นักศกึษาและศษิยเ์ก่า โดยประกอบไปดว้ย1)
การบรกิารสิง่อํานวยความสะดวกที่เอื้ออํานวยต่อการเรยีน 2) การบรกิารดา้นกายภาพทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติ
ของนักศึกษาเช่นหอพกันักศึกษา สภาพแวดล้อม ห้องเรยีน สถานที่ออกกําลงักาย บรกิารอนามยั การจดั
จาํหน่ายอาหาร 3) การบรกิารดา้นการแนะแนวและใหค้าํปรกึษา 4) การบรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า เช่น ทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา แหล่งทุนการศกึษาต่อ การบรกิารจดัหางาน แหล่งขอ้มลูฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี ขอ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ หลงัจากนัน้ไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิ
เน้ือหา นําไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งคอืนิสติชัน้ปีที ่1 คณะพลศกึษา  
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจ ัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามจากนิสิตชัน้ปีที่ 1 – 3 คณะพลศึกษา ปี
การศกึษา 2551 ทุกสาขาวชิา หลงัจากนัน้จดัอบรมให้ความรูนิ้สติเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาโดย
วิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  พนัธ์วิเชียร รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีและใหค้วามรูผ้่านทางแผ่นพบัและโปสเตอร ์จากนัน้เกบ็ขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาก่อนและหลงัการดาํเนินการ  
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. แจกแจงความถี ่โดยหาคา่รอ้ยละ 
 2. เปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษาจาํแนกตามเพศ ชัน้ปี สาขาวขิา โดยการทดสอบค่าท ี(Independent samples t – test) และที่
มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าเอฟ (F – test) ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าเฉลีย่ความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษากบัการมสี่วนร่วมในกิจกรรมและการได้รบัความรู้เกี่ยวกบัการประกนั
คุณภาพการศกึษาโดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)   
 3. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษาก่อนการใหค้วามรูเ้รื่องการประกนัคุณภาพการศกึษา และหลงัจากการใหค้วามรูเ้รื่องการประกนั
คุณภาพการศกึษา โดยใชค้า่สถติทิ ี(Dependent samples t-test) 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
1.  ขอ้มลูทัว่ไปของนิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา เพศชาย จาํนวน 395 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
62.89 เพศหญิง 233 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.11 สาขาวชิาพลศกึษา จํานวน 312 คนคดิเป็นรอ้ยละ 49.68  
สาขาวชิาสุขศกึษา จํานวน 134 คนคดิเป็นรอ้ยละ 21.34  สาขาวชิาสนัทนาการ จํานวน 118 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
18.79 และ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 64  คนคดิเป็นรอ้ยละ 10.19 จําแนกตามชัน้ปี ชัน้ปีที่ 1  
จาํนวน 218  คนคดิเป็นรอ้ยละ 34.71 ชัน้ปีที ่2  จํานวน 185  คนคดิเป็นรอ้ยละ 29.46 ชัน้ปีที ่3  จาํนวน 225  
คนคดิเป็นรอ้ยละ 35.83 
2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศกึษาจาํแนกตามตามเพศ ชัน้ปี สาขาวขิา 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าท ี(Independent samples t – test) 
และทีม่ากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าเอฟ (F – test) ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าเฉลีย่ความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษากบัการมสี่วนร่วมในกิจกรรมและการได้รบัความรู้เกี่ยวกบัการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาโดยใช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ปรากฏผลตามตาราง 1  
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ตาราง 1 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา
จําแนกตามเพศ ชัน้ปี สาขาวชิา และความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนเฉลี่ยความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนั
คุณภาพการศกึษากบัการมสีว่นรว่มในกจิกรรมและการไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 
ตวัแปรทีศ่กึษา จาํนวน x  S 
สถติทิีใ่ช้
ทดสอบ 
p 
เพศ      
   ชาย 
   หญงิ 
395 
233 
59.43 
64.70 
27.162 
23.925 
t-test .005* 
ชัน้ปี      
     ชัน้ปีที ่1 
     ชัน้ปีที ่2 
     ชัน้ปีที ่3 
218 
185 
225 
62.68 
65.25 
56.97 
25.80 
24.60 
27.03 
F-test .004* 
การมสีว่นรว่มในกจิกรรม 627 61.39 26.11 Correlation .056** 
การมปีระสบการณ์ไดร้บั
ความรูเ้กีย่วกบัการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  
 
627 61.39 26.11 Correlation .003** 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
 จากตารางพบวา่ 
1. นิสติเพศหญงิมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งงานประกนัคุณภาพการศกึษาดกีวา่นิสติเพศชาย   
2. นิสติชัน้ปีที ่2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาดกีว่านิสติชัน้ปีที ่ 1 และ 
นิสติชัน้ปีที ่3  
3. การมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัใหม้คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความรูเ้รือ่ง 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 
 4.  การไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความรูเ้รื่อง
การประกนัคุณภาพการศกึษาและสําหรบัการเปรยีบเทยีบรายคู่ระหว่างสาขาวชิาพบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของนิสติสาขาวชิาสขุศกึษามคีวามแตกต่างจากคะแนนเฉลีย่
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ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของนิสติสาขาวชิาพลศกึษาอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 ตาราง 2 แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการประกนั
คุณภาพการศกึษา   
การทดสอบ จาํนวน          x  s t p 
 
ก่อนอบรม 
 
628 
 
61.39 
 
26.11 
 
11.22 
 
.000* 
หลงัอบรม 628 72.35 24.41 
 *มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 จากตาราง 2 พบว่าก่อนอบรมนิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มคีะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากบั 
61.39 (S = 26.11) แต่หลงัจากอบรมนิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้ท่ากบั 72.37 
(S = 24.41) ผลการทดสอบทางสถติพิบวา่คะแนนเฉลีย่ความรูเ้รื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาของนิสติระดบั
ปรญิญาตร ีคณะพลศกึษาหลงัอบรมเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
อภิปรายและสรปุผล 
 1. นิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะพลศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษาอยูใ่น
ระดบัปานกลางเน่ืองจากนิสติคณะพลศกึษายงัไมไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษามากนกั
และยงัไมไ่ดใ้หค้วามสนใจในกจิกรรมการใหค้วามรูด้า้นน้ี ประกอบกบักจิกรรมการเรยีนการสอนทีค่อ่นขา้งหนกั
ทัง้ดา้นทฤษฎแีละการปฏบิตัทิาํใหค้วามรูนิ้สติอยูใ่นระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบัการศกึษาของพชรวรรณ 
ธญัญาพทิกัษ์กุล (2545.) ศกึษาเกีย่วกบัความรูแ้ละทศันคตขิองบุคลากรทีม่ต่ีอการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัตรงัพบวา่บุคลากรของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัตรงัมี
ความรูเ้รือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัพอใช ้รอ้ยละ 29.2 มคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัดแีละดมีาก รอ้ยละ 
25.0, รอ้ยละ 20.8 ตามลาํดบั ระดบัทีต่อ้งแกไ้ข รอ้ยละ 6.3  
2. นิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะพลศกึษาทีม่เีพศ สาขาวชิา และระดบัชัน้ปี ต่างกนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เรือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษาต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมุตตฐิานขอ้ที ่2 
คอืนิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะพลศึกษาที่มปีจัจยัทางชีวสงัคมต่างกนัมคีวามรู้ความเขา้ใจเรื่องการประกนั
คุณภาพการศกึษาต่างกนั เน่ืองจากนิสติเพศหญงิมคีวามสนใจใฝ่รูใ้นเรื่องขอ้มูลข่าวสารต่างๆ การใส่ใจศกึษา
คน้ควา้งานดา้นวชิาการอยู่เสมอทําใหนิ้สติเพศหญงิมคีวามรูเ้รื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาดกีว่านิสติเพศ
ชาย สว่นระดบัชัน้ปีต่างกนันัน้นิสติชัน้ปีที ่2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาดกีว่านิสติ
ชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่3 เน่ืองจากนิสติชัน้ปีที ่ 1 อยูใ่นช่วงทีม่กีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหมจ่ากทีเ่คยอยู่
ร่วมกบัผูป้กครองต้องปรบัตวัในการอยู่หอพกั ปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนใหม่ เพื่อนร่วมคณะ ปรบัตวัให้เขา้กบัการ
เรยีนการสอนที่แตกต่างจากระดบัมธัยมศกึษา ตลอดจนการเขา้ร่วมกจิกรรมการรบัน้อง กจิกรรมเกี่ยวกบัการ
การพฒันานิสติต่างๆ ทําใหค้วามสนใจกบัการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาน้อยลงไป ส่วน
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นิสติชัน้ปีที ่3 ทีย่า้ยทีเ่รยีนจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒองครกัษ์มาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติรตอ้งมกีารปรบัตวัและต้องเตรยีมตวัในการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วชิาชพีต่างๆจงึทําใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาต่างจากนิสติชัน้ปีที ่2 สว่นเรื่องของนิสติสาขาวชิาสขุศกึษาที่
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาดกีว่านิสติสาขาวชิาพลศกึษานัน้เน่ืองจาธรรมชาติ
การจดัการเรยีนการสอนใน 2 สาขาวชิาคอ่นขา้งต่างกนัคอืสาขาวชิาสขุศกึษาจะเน้นหนกัทางดา้นทฤษฎ ีการให้
ความรูเ้กี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาสอดแทรกในระหว่างการเรยีนการสอนทําได้ง่ายกว่า ในขณะที่
สาขาวชิาพลศกึษาเน้นหนักไปในด้านทกัษะการปฏบิตัแิละฝึกในสนามเป็นส่วนใหญ่จงึทําให้การไดร้บัความรู้
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาน้อยกวา่ 
 3. การมสีว่นร่วมในกจิกรรมที่มหาวทิยาลยัจดัใหม้คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความรูเ้รื่องการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาเกดิจากการมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีจ่ดัใหม้กีารใหค้วามรู ้ขอ้มลู ขา่วสารเกี่ยวกบัการ
ประกนัคุณภาพการศกึษารวมอยูด่ว้ยสอดคลอ้งกบัการศกึษาของเนตรรุง้ อยูเ่จรญิ (2553: 110) ทีเ่กีย่วกบัปจัจยั
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสถานศึกษา สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานครทีพ่บว่าความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัเชงิสาเหตุกบัการมี
สว่นรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษา มคีวามสมัพนัธท์างบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  4. การไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั 
ความรูเ้รื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาสอดคลอ้งกบัการศกึษาของเนตรรุง้ อยู่เจรญิ (2553: 110) ที่ศกึษา
เกี่ยวกบัปจัจยัเชงิสาเหตุที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาของครูสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานครทีพ่บวา่การสือ่สารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการประกนั
คุณภาพการศกึษาทีช่ดัเจน ต่อเน่ือง ทนัเหตุการณ์ทาํใหบุ้คลากรในองคก์ร มคีวามรู ้ ความเขา้ใจในระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาที่มากขึน้ ดงันัน้มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจงึควรมรีะบบการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
การประกนัคุณภาพการศกึษาที่ดคีอืมกีารใหข้อ้มูลความรู ้ข่าวสารเกี่ยวกบัประกนัคุณภาพการศกึษาที่ชดัเจน 
ทนัเหตุการณ์และเพยีงพอจะทาํใหนิ้สติมคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญัของการประกนัคุณภาพ
การศกึษาและสง่ผลใหร้ะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาดยีิง่ขึน้ 
 
ผลการสาํรวจความต้องการจาํเป็นของนิสิตชัน้ปีท่ี 1  คณะพลศึกษา 
รายการ สาขาวชิา  
รวมทุก
สาขาวชิา 
 
ความตอ้งการจาํเป็น 
พลศกึษา
(วท.บ.) 
พล
ศกึษา
(กศ.บ.) 
สขุศกึษา
(วท.บ.) 
สขุศกึษา
(กศ.บ.) 
นนัท 
นาการ 
วทิยา 
ศาสตร์
การกฬีา 
1.ความสะดวกในการสบืคน้ขอ้มลู มาก มาก มาก ปาน
กลาง 
มาก มาก มาก 
2.ทรพัยากรของหอ้งสมดุ มาก มาก มาก ปาน
กลาง 
มาก มาก มาก 
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รายการ สาขาวชิา  
รวมทุก
สาขาวชิา 
 
ความตอ้งการจาํเป็น 
พลศกึษา
(วท.บ.) 
พล
ศกึษา
(กศ.บ.) 
สขุศกึษา
(วท.บ.) 
สขุศกึษา
(กศ.บ.) 
นนัท 
นาการ 
วทิยา 
ศาสตร์
การกฬีา 
3.การรบัการใหค้าํปรกึษาจากอาจารยท์ี่
ปรกึษาทางวชิาการ 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
4.สือ่ โสตทศันูปกรณ์เทคโนโลย ีทีใ่ชใ้น
การเรยีนการสอน 
ปาน
กลาง 
มาก มาก ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
มาก ปาน
กลางและ
มาก 
5.หอ้งปฏบิตักิารและสถานทีฝึ่กปฏบิตัิ
ทางการกฬีา 
ปาน
กลาง 
มาก ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปานกลาง ปาน
กลาง 
6.การตดิต่อและการใหบ้รกิารของ
บุคลากรฝา่ยต่างๆของคณะ 
ปาน
กลาง 
มาก ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปานกลาง ปาน
กลาง 
7.กจิกรรมดา้นการพฒันาศกัยภาพนิสติ
ของคณะ 
ปาน
กลาง 
มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 
8.กจิกรรมดา้นการพฒันาศกัยภาพนิสติ
ของมหาวทิยาลยั 
ปาน
กลาง 
มาก ปาน
กลาง 
มาก มาก ปานกลาง มาก 
9.การบรกิารดา้นสุขภาพอนามยั ปาน
กลาง 
มาก ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปานกลาง ปาน
กลาง 
10.สถานทีอ่อกกาํลงักาย มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
11.ความสะดวกสบายของทีพ่กัอาศยั มาก มาก มาก ปาน
กลาง 
มาก มาก มาก 
12.ขอ้มลู ขา่วสาร บอรด์ความรูป้ระเภท
ต่างๆ 
ปาน
กลาง 
มาก ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปานกลาง ปาน
กลาง 
13.สถานทีจ่ดักจิกรรม ปาน
กลาง 
มาก ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
มาก มาก ปาน
กลางและ
มาก 
14.ความสะอาดและความเพยีงพอของ
หอ้งน้ํา 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปานกลาง ปาน
กลาง 
15. ความสะดวกในการเดนิทาง ปาน
กลาง 
มาก ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปานกลาง ปาน
กลาง 
  
 จากตารางความต้องการจําเป็นของนิสติชัน้ปีที่ 1 คณะพลศกึษาด้านที่ต้องการในระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่หอ้งปฏบิตักิารและสถานทีฝึ่กปฏบิตัทิางการ  การตดิต่อและการใหบ้รกิารของบุคลากรฝา่ยต่างๆของคณะ  
การบรกิารดา้นสุขภาพอนามยั ขอ้มลู ขา่วสาร บอรด์ความรูป้ระเภทต่างๆ ความสะอาดและความเพยีงพอของ
หอ้งน้ํา  ดา้นทีต่อ้งการปานกลางและมากไดแ้ก่ สือ่ โสตทศันูปกรณ์เทคโนโลย ีทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  
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กจิกรรมด้านการพฒันาศกัยภาพนิสติของมหาวทิยาลยัและสถานที่จดักิจกรรมส่วนด้านที่มคีวามต้องการใน
ระดบัมากไดแ้ก่ ความสะดวกในการสบืคน้ขอ้มลู ทรพัยากรของหอ้งสมุด การรบัการใหค้ําปรกึษาจากอาจารยท์ี่
ปรกึษาทางวชิาการ กจิกรรมดา้นการพฒันาศกัยภาพนิสติของคณะ  สถานทีอ่อกกําลงักาย ความสะดวกสบาย
ของที่พกัอาศยั จะเหน็ไดว้่านิสติชัน้ปีที่ 1 อยู่ในระหว่างการปรบัตวัในการเรยีบระดบัอุดมศกึษา การต้องการ
เขา้ถงึทรพัยากรของห้องสมุด การสบืคน้ขอ้มูลต่างๆเพื่อใช้ในการเรยีนจงึมมีาก ดา้นการรบัการใหค้ําปรกึษา
จากอาจารยท์ีป่รกึษานัน้นิสติมคีวามตอ้งการมากเน่ืองจากการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายนัน้ชวีติการ
เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามใกลช้ดิกบัอาจารยป์ระจําชัน้ อาจารยผ์ูส้อนตลอดจนอาจารยแ์นะแนวจงึทาํใหนิ้สติมคีวาม
ต้องการด้านน้ีมากสอดคล้องกบัการศกึษาของอนงค์ศร ีงอสอน (2545).ที่ศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาในศูนยว์ทิยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวทิยาลยัขอนแก่นพบว่าองค์ประกอบที ่3 กจิกรรม
การพฒันานักศกึษามกีารดําเนินการในระดบัมากคอืการดําเนินการดา้นการจดัอาจารยท์ีป่รกึษาอย่างเพยีงพอ 
ตลอดจนลกัษณะเฉพาะของนิสติในคณะพลศกึษาทีมุ่่งเน้นในเรื่องการสรา้งเสรมิสุขภาพ ความตอ้งการสถานที่
ออกกําลงักายจึงอยู่ในระดบัมากเช่นกนัและสอดคล้องกบัผลการ ศกึษาของเกียรติกําจร กุศล(2547).ศึกษา
เกี่ยวกบัปญัหาและความต้องการของนักศึกษาพยาบาล มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ พบว่า นักศึกษามคีวาม
ตอ้งการการจดัดา้นสถานศกึษา ดา้กจิกรรมนักศกึษา ดา้นสุขภาพ ดา้นการบรหิารของสถาบนัและบรรยากาศ
ทัว่ไป ดา้นตารางเรยีนและดา้นการสอน และความสมัพนัธก์บัอาจารยอ์ยูใ่นระดบัมาก  ดงันัน้จากผลการสาํรวจ
ความต้องการจําเป็นสําหรบันิสติชัน้ปีที่ 1 คณะพลศกึษาจงึควรดําเนินการจดัหาสิง่อํานวยความสะดวกที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการจําเป็นของนิสติเพื่อให้การผลติบณัฑิตได้ตามมาตรฐานคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึ
ประสงคต่์อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการศกึษาพบว่านิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษายู่ในระดบั
ปานกลางเท่านัน้ ดงันัน้คณะพลศึกษา/ภาควิชาควรจดักิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศกึษาแก่นิสติอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นถงึประโยชน์ของงานประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทัง้เป็น
กจิกรรมทีนิ่สติงา่ยต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมได ้ และควรใหนิ้สติมสีว่นร่วมรบัผดิชอบในการจดักจิกรรมดงักล่าว
ดว้ย 
  2. ควรมกีารจดัสิง่สนบัสนุนดา้นสิง่แวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัทีเ่อือ้ต่อไดร้บัความรูด้า้นงานประกนั
คุณภาพการศึกษามากยิง่ขึ้นเช่นช่องทางข่าวสารด้านต่างๆ เช่น เวปไซต์ แผ่นพบั โปสเตอร์ตลอดจนการ
สอดแทรกการใหค้วามรูใ้นรายวชิาต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัต่อไป 
 1. ควรมกีารนํารปูแบบการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นมาประยุกตใ์ช ้เพื่อใหเ้กดิความรูค้วาม
เขา้ใจงานประกนัคุณภาพการศกึษาของนิสติมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรนําการวจิยัเชงิทดลองในการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมเพื่อสง่เสรมิใหนิ้สติมทีีค่วามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาถกูตอ้ง 
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